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GENDER DAN KINERJA AUDITOR 
 
ABSTRAK 
 
Auditor merupakan profesi yang dituntut untuk bersikap 
profesional agar kualitas audit yang dihasilkan dapat dipertanggung 
jawabkan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Kualitas audit yang 
baik dipengaruhi oleh kinerja dari auditor. Jenis kelamin (gender) 
merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja auditor.  
Kinerja auditor dalam makalah ini diukur dalam: motivasi, 
kepuasan kerja, kesempatan kerja, dan keinginan berpindah kerja. Auditor 
sering dipandang merupakan profesi stereotype laki-laki. Oleh karena itu 
banyak anggapan bahwa kesempatan kerja auditor untuk wanita cenderung 
kecil, dan motivasi yang diberikan kepada wanita berbeda dengan motivasi 
laki-laki. Hal ini menyebabkan kepuasan kerja wanita cenderung rendah dan 
mengakibakan wanita cenderung memiliki keinginan berpindah kerja yang 
tinggi.  
 
Kata Kunci: Gender, Kinerja Auditor, Motivasi, Kepuasan Kerja, 
Kesempatan Kerja, Keinginan Berpindah Kerja  
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GENDER  AND AUDITOR PERFORMANCE 
 
ABSTRACT 
 
 
Auditor is a profession that demanded to be professionally 
produced for audit quality can be justified against the parties concerned. 
Good audit quality is affected by the performance of auditors. Sex (gender) 
is one of many factor  that may affect the performance of the auditor. 
 
 Auditor Performance  in this paper measured in: motivation, job 
satisfaction, employment, and job turnover intentions. Auditors are often 
considered a male profession stereotypes. Therefore many assumptions that 
the auditor job opportunities for women tend to be small, and motivation 
given to women different from men's motives. This has caused job 
satisfaction tends to be low and resulted in an women tend to have high job 
turnover intentions. 
 
 
Key words : Gender, Auditor Performance, Motivation,  Job Satisfaction, 
Employment Opportunities,  Job Turn Over. 
 
 
 
